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Эрих Фромм об экзистенциальных потребностях человека 
Теория, которую создал Э. Фромм, привлекает научное сообщество философов, 
психологов, социологов тем, что в ней ярко представлены социальные детерминанты 
человеческой личности. 
Теория Э. Фромма называется «гуманистическим психоанализом». Данный подход 
предполагает, что основным источником страха, чувства тревоги и одиночества является 
отрыв человека от мира природных стихий. 
Несколько слов следует сказать о личности этого выдающегося человека. Эрих 
Фромм родился в 1900 году во Франкфурте-на-Майне, в Германии в семье ортодоксальных 
евреев. Его семья принадлежала к среднему классу. В детстве Эрих изучал Ветхий Завет под 
руководством своего родственника известного талмудиста Людвига Краузе. 
Личность будущего выдающегося психолога, философа, психотерапевта и публициста 
формировалась под влиянием двух совершенно разных по духу миров: традиции иудейской 
культуры сосуществовали с идеологией европейского капиталистического общества. 
Благодаря этому Фромм развил в себе способность видеть происходящие события с разных 
точек зрения. 
К началу Первой мировой войны Э. Фромм был ещё очень молод, но уже тогда он 
осознавал полную абсурдность немецкого национализма. При этом англичане и французы 
вели себя ничуть не лучше: стремились провозгласить свою культуру, свой образ жизни 
единственно возможным. 
Молодой Фромм задался вопросом: как нормальные люди, выросшие в лоне 
европейской цивилизации, могли так слепо идти за агрессивно настроенными идеологами-
нацистами; как возникает в одном человеке чувство ненависти к другому человеку, жажда 
убийства? 
Фромм заинтересовался работами К. Маркса и 3. Фрейда, но стал сомневаться в 
истинности этих концепций. Он считал, что ни тот, ни другой подход не описывает связи 
между отдельным человеком и социумом в целом. 
На собственную теорию Э. Фромма оказали влияние работы многих известных 
учёных и мыслителей, но наиболее важными источниками формирования и становления 
теории были: доктрина человека в ортодоксальном иудаизме, идеи К. Маркса и 3. Фрейда, а 
также работы И. Бахофена о матриархальных обществах. 
По мнению Фромма, мы можем понять отдельную личность человека, только если 
будем видеть её в свете всего человечества в целом. 
Основной тезис Фромма состоит в том, что, «эволюция человека основана на утрате 
им изначального дома - Природы - и невозможности снова вернуться к нему» [Фромм Э. 
Здоровое общество. М., 2005. С. 32]. Однако, утратив это доисторическое единство, они 
развили в себе способность мыслить, предвидеть, воображать. 
В книге «Здоровое общество», написанной Фроммом в 1955 году, философ 
утверждает, что психически здоровый человек отличается от больного тем, что он способен 
дать ответы на экзистенциальные вопросы - ответы, которые более всего отвечают его 
экзистенциальным потребностям. Как и поведение животных, поведение человека 
мотивируется такими физиологическими потребностями, как голод, секс, безопасность. Но 
лишь специфические экзистенциальные потребности, присущие только человеку, могут 
подтолкнуть нас на путь воссоединения с природой. Здоровый индивидуум обладает лучшей 
способностью находить пути соединения с миром, при этом он удовлетворяет потребности в 
установлении связей, преодолении себя, укоренённости в мире, самоидентичности, и 
наличии системы ценностей. 
Итак, рассмотрим эти пять основных потребностей, выделенных Э. Фроммом. 
Потребность в установлении связей - это первая экзистенциальная потребность 
человека. По мнению Фромма существует три основные направления, по которым человек 
может вступать в отношения с окружающим его миром. Это подчинение, власть и любовь. 
С точки зрения философа, две первые стратегии поведения не дают личности 
нормального, здорового развития. Покорные люди ищут взаимоотношений с властными и, 
наоборот, властные - с покорными. Когда властный человек и покорный человек находит 
друг друга, то они достаточно часто вступают в союзные отношения. Эти отношения могут 
удовлетворять обоих. 
Люди, находящиеся в союзных отношениях, оказываются привязанными друг к другу 
не чувством любви, а жаждой установить связь, потребностью, которая никогда не может 
быть удовлетворена с помощью таких партнёрских отношений. В глубине такого союза 
лежит бессознательное чувство враждебности к партнёру, что тот не может в полной мере 
удовлетворить его потребности. Поэтому они ищут нового подчинения или власти. В 
результате таких поисков они становятся всё более зависимыми от своих партнёров. 
Единственная продуктивная стратегия поведения - это любовь. Она удовлетворяет 
потребность человека в соединении с миром. «Любовь, говорит Фромм, - объединение с кем-
либо или чем-либо при условии сохранения обособленности и целостности своего 
собственного Я. Это переживание причастности к общности, позволяющее человеку 
полностью развернуть свою внутреннюю активность» [Там же. С. 41]. В любви человек един 
во всей Вселенной, оставаясь самим собой. 
Вторая экзистенциальная потребность человека - потребность в преодолении себя. 
Фромм определяет эту потребность как желание подняться над пассивным и случайным 
существованием в «царство целеустремлённости и свободы». Потребность в преодолении 
себя человек может удовлетворить как позитивно, так и негативно. Пассивную природу 
можно победить путём созидания жизни, так и путём её уничтожения. Человек, осознавая 
свою возможность созидания чего-либо, способен создавать искусственные творения 
(картины, статуи и прочие произведения искусства, научные концепции и теории, 
религиозные верования и общественные институты, материальные и моральные ценности). 
Главной моральной ценностью Фромм считает любовь. 
Творить - быть деятельным и заботливым по отношению к тому, что создало 
человечество. 
Существует и другой путь: преодоление жизни путём её разрушения и превращения 
другого человека в жертву. Человек является единственным биологическим видом, для 
которого характерна злонамеренная агрессия. Эта агрессия означает способность убивать не 
только ради выживания, но и по другим причинам. Фромм поясняет путь разрушения так: «В 
акте разрушения человек ставит себя над жизнью, он преодолевает ограниченность, 
присущую ему как твари. Таким образом, стремление человека преодолеть свою 
ограниченность ставит его перед решающим выбором между созиданием и разрушением, 
любовью и ненавистью» [Там же. С. 46]. 
Третьей экзистенциальной потребностью человека Фромм называет потребность в 
укоренённости. Что это значит? Когда человеческие существа развиваются как отдельный 
вид, они теряют свой дом в природном мире. Люди осознают эту потерю благодаря 
мыслительным потребностям. Возникающее при этом чувство изоляции становится 
тягостным. Именно из этого проистекает потребность в обнаружении своих корней, желание 
в буквальном смысле «укорениться» в этом мире, снова ощутить этот мир как свой 
собственный дом. 
Четвёртой экзистенциальной потребностью, по Фромму, является потребность в 
осознании себя как отдельной сущности, или в самоотождествлении. Для многих людей 
самоидентичность означает привязанность к различным институтам - нации, религии, 
профессии, социальной группе. Вместо отождествления с кланом, считает Э. Фромм, 
развивается стадный инстинкт, который основывается на чувстве несомненной 
принадлежности толпе. Причём этот факт остаётся неоспоримым, несмотря на то, что 
однородность толпы и конформизм её участников нередко прикрываются иллюзией 
индивидуальности. «Для большинства людей индивидуализм оказался лишь фасадом, за 
которым скрывалась неспособность достичь индивидуального чувства 
самотождественности» [Там же. С. 75]. 
Тем не менее, говорит Фромм, если мы не будем отождествлять себя ни с кем, то есть 
риск потерять рассудок. Такая угроза является для людей мощным фактором мотивации, 
заставляя сделать всё возможное, чтобы приобрести чувство самоидентичности. 
Психологически здоровый человек имеет меньшую потребность соответствовать толпе и 
отказываться от ощущения собственного Я. Психологически здоровым людям не нужно 
ограничивать свою свободу и проявления собственной индивидуальности, чтобы успешно 
существовать в человеческом обществе, так как сильной стороной их самоидентичности 
является её подлинность. 
Последняя экзистенциальная потребность, описанная Фроммом - потребность в 
системе ценностей. Нам нужна система взглядов, ценностей, помогающая нам 
ориентироваться в окружающем мире. Система ценностей позволяет организовать то 
огромное количество стимулов и раздражителей, с которыми мы сталкиваемся на 
протяжении жизни. 
У каждого человека своя философия, то есть внутренне согласованную систему 
взглядов на мир. Если какие-то явления или события не вписываются в рамки упомянутой 
системы, они воспринимаются человеком как «неразумные», «ненормальные»; и наоборот, 
если вписываются, то рассматриваются как проявление «здравого смысла». Чтобы 
приобрести и сохранить свою систему ценностей, люди способны практически на любые 
действия, вплоть до самых радикальных. 
Не секрет, что человеком движут его потребности. Фромм поставил на первый план 
фундаментальные, глубинные потребности человека. Цель философии Фромм видел в 
культивировании чувства всеобщей любви, в активном проявлении личности во всех сферах 
жизни. 
